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íìî ïì è ïê ïî ëè íè ëð êï íð ëë 
øû÷ ìòï îòí ìòé íòë ïéòð ïïòï ïìòê ïéòè èòè ïêòï 
íïê ê ç ïë ïç ìí íê éð êè ïç íï 
øû÷ ïòç îòè ìòé ê ïíòê ïïòì îîòî îïòë ê çòè 
îéî ê ç ïë ïî íé ïç ìê ëç ïê ëí 
øû÷ îòî íòí ëòë ìòì ïíòê é ïêòç îïòé ëòç ïçòë 
ðû ïðû îðû íðû ìðû ëðû êðû éðû èðû çðû ïððû
ðû ïðû îðû íðû ìðû ëðû êðû éðû èðû çðû ïððû
ëïç íìïð íé ïë îë éë ïïì
ï î í ì ë ê é è ç ïð
ï î í ì ë ê é è ç ïð
íðïì è ïê ïî ëè íè ëð êï ëë
×ÍÓÍ
ò
íìí è ç ì ïð ëí îê ëð èî íê êë 
øû÷ îòí îòê ïòî îòç ïëòë éòê ïìòê îíòç ïðòë ïèòç 
íïë ì ë ïè ïî ìî íî ëê éë íî íç 
øû÷ ïòí ïòê ëòé íòè ïíòí ïðòî ïéòè îíòè ïðòî ïîòì 
îéî í ì ë ê îè ïì íí éí îé èï 
øû÷ ïòï ïòë ïòè îòî ïðòî ëòï ïî îêòê çòç îçòê 
ò
íìí è è ïí îð êî íé ìï ëè ìì ëî 
øû÷ îòí îòí íòè ëòè ïèòï ïðòè ïîòð ïêòç ïîòè ïëòî 
íïê ê é îî îè íç íé ëï êè îè íð 
øû÷ ïòç îòî é èòç ïîòí ïïòé ïêòï îïòë èòç çòë 
îéí ë ì ïî ïí îê îì íé êè îê ëç 
øû÷ ïòè ïòë ìòì ìòé çòë èòè ïíòë îìòè çòë îïòë 
ðû ïðû îðû íðû ìðû ëðû êðû éðû èðû çðû ïððû
ðû ïðû îðû íðû ìðû ëðû êðû éðû èðû çðû ïððû
íêè ç ìïð ëí îê ëð èî êë
ììè è ïí îð êî íé ìï ëè ëî
ï î í ì ë ê é è ç ïð
ï î í ì ë ê é è ç ïð
  Ê±´ò   Ò±ò   °°ò ó
ò
íìí è ì ïé ïè êì íí íí éì íë ëé 
øû÷ îòí ïòî ëòð ëòî ïèòé çòê çòê îïòê ïðòî ïêòê 
íïì ë ïð ïê ïì ëê íî ìç éð íð íî 
øû÷ ïòê íòî ëòï ìòë ïéòè ïðòî ïëòê îîòí çòê ïðòî 
îéî ì í ïð ç íï ïè íí êð íî éî 
øû÷ ïòë ïòï íòé íòí ïïòì êòê ïîòï îîòï ïïòè îêòë 
ò
íìí ïð ê ç ïð êð îè ìð éë ìê ëç 
øû÷ îòç ïòé îòê îòç ïéòë èòî ïïòé îïòç ïíòì ïéòî 
íïì é ì ïì ïð ìè íí ìé éê íì ìï 
øû÷ îòî ïòí ìòë íòî ïëòí ïðòë ïë îìòî ïðòè ïíòï 
îéî ì ê ïï è îï ïì ìï êë îç éí 
øû÷ ïòë îòî ì îòç éòé ëòï ïëòï îíòç ïðòé îêòè 
ðû ïðû îðû íðû ìðû ëðû êðû éðû èðû çðû ïððû
ðû ïðû îðû íðû ìðû ëðû êðû éðû èðû çðû ïððû
ìêïðê ç ïð êð îè ìð éë ëç
ï î í ì ë ê é è ç ïð
ï î í ì ë ê é è ç ïð
íëèì ïé ïè êì íí íí éì ëé
×ÍÓÍ
×ÍÓÍ ò
íìî ç ì é é íè ïë ìî ëé ëï ïïî 
øû÷ îòé ïòî îòð îòð ïïòï ìòì ïîòí ïêòé ïìòç íîòé 
íïë ïð î ïï í îè îí îé èë íì çî 
øû÷ íòî ðòê íòë ï èòç éòí èòê îé ïðòè îçòî 
îéì í í ë ì ïð ïë íð ëë ìî ïðé 
øû÷ ïòï ïòï ïòè ïòë íòê ëòë ïðòç îðòï ïëòí íçòï 
îéé ïïé ïíï îç 
øû÷ ìîòî ìéòí ïðòë 
îëç ïïè ïîë ïê 
øû÷ ìëòê ìèòí êòî 
îìç çï ïìì ïì 
øû÷ íêòë ëéòè ëòê 







ëïç ìé é íè ïë ìî ëé ïïî
ï î í ì ë ê é è ç ïð
  Ê±´ò   Ò±ò   °°ò ó
îç íé
íîé éè ëï ëð ìì íç îð ïè ïè ç 
øû÷ îíòç ïëòê ïëòí ïíòë ïïòç êòï ëòë ëòë îòé 
íðð éð íì ëê ìí ëí ïê ïì ç ë 
øû÷ îíòí ïïòí ïèòé ïìòí ïéòé ëòí ìòé í ïòé 
ííð îîë ìê ïè íê ë 
øû÷ êèòî ïíòç ëòë ïðòç ïòë 
íïí îðê ëê ïê íð ë 
øû÷ êëòè ïéòç ëòï çòê ïòê 
ííé îïë ìé ïë ìè ïî 

























ìíî ìîê ìðè ìðí ìðé íðê îê íè 
øîðïî ÷ øû÷ çèòê çìòì çíòí çìòî éðòè êòð èòè 
ìïð íéì íçé íçê íèï îêë îï íç 





























  Ê±´ò   Ò±ò   °°ò ó
×ÍÓÍ ò
ìëð í ð ë ð ïë é íë êè èé îíð 
øû÷ ðòé ðòð ïòï ðòð íòí ïòê éòè ïëòï ïçòí ëïòï 
ìïé ì î í ì îî é íí éê éç ïèé 
øû÷ ï ðòë ðòé ï ëòí ïòé éòç ïèòî ïèòç ììòè 
íìé ï ð ï ð î ì ïé ìë êè îðç 
øû÷ ðòí ð ðòí ð ðòê ïòî ìòç ïí ïçòé êðòê 
ò
ììé í ð ê ï îï ïî íë ïðî èç ïéè 
øû÷ ðòé ðòð ïòì ðòî ìòé îòé éòè îîòè ïçòç íçòè 
ìïé î ì ë ë îé ïè ìî èí çð ïìï 
øû÷ ðòë ï ïòî ïòî êòë ìòí ïðòï ïçòç îïòê ííòè 
íìé ð ï î î ë ïï íì êê êí ïêí 










ðû ïðû îðû íðû ìðû ëðû êðû éðû èðû çðû ïððû
ðíîéèèêëíéëï
èéïçèîðïëíîïïî
ï î í ì ë ê é è ç ïð
ï î í ì ë ê é è ç ïð
×ÍÓÍ
ò
ìëð ð ì ïð é êî ëí èí èç êî èð 
øû÷ ðòð ðòç îòî ïòë ïíòè ïïòè ïèòì ïçòè ïíòè ïéòè 
ìïé ì î ïè ïë ëè ëç êç ïðç ìî ìï 
øû÷ ï ðòë ìòí íòê ïíòç ïìòï ïêòë îêòï ïðòï çòè 
íìê ð ì ïï ì îí íî êí çç ìí êé 
øû÷ ð ïòî íòî ïòî êòé çòí ïèòí îèòé ïîòë ïçòì 
ò
ììê ï ï ê î íï îé êè ïîï éç ïïð 
øû÷ ðòî ðòî ïòí ðòë éòð êòï ïëòî îéòï ïéòé îìòé 
ìïé ï í è é ìî íê êí ïïé êç éï 
øû÷ ðòî ðòé ïòç ïòé ïðòï èòê ïëòï îèòï ïêòë ïé 
íìé ï î í é ïí îï íî ïðï êî ïðë 









ðû ïðû îðû íðû ìðû ëðû êðû éðû èðû çðû ïððû
êîé êî ëí èí èç èð
éçíï îé êè ïîï ïïð
ï î í ì ë ê é è ç ïð
ï î í ì ë ê é è ç ïð
  Ê±´ò   Ò±ò   °°ò ó
ìëð ð î ê ê ìç íð êï ïðç èê ïðï 
øû÷ ðòð ðòì ïòí ïòí ïðòç êòé ïíòê îìòî ïçòï îîòë 
ìïé î ì ç ïë ìê ìí êí ïïè ëè ëç 
øû÷ ðòë ï îòî íòê ïï ïðòí ïëòï îèòí ïíòç ïìòï 
íìé ï î ì é ïê îï ìê çî êî çê 
øû÷ ðòí ðòê ïòî î ìòê êòï ïíòí îêòé ïè îéòè 
ò
ììë ï í ì í ìë îë êð ïîî éî ïïð 
øû÷ ðòî ðòé ðòç ðòé ïðòï ëòê ïíòë îéòì ïêòî îìòé 
ìïé ë î ê ïï íç íè êï ïîð êç êê 
øû÷ ïòî ðòë ïòì îòê çòì çòï ïìòê îèòè ïêòë ïëòè 
íìê ï ï í í ïç ïì íé çî ëç ïïé 









ðû ïðû îðû íðû ìðû ëðû êðû éðû èðû çðû ïððû
èêê ìç íð êï ïðç ïðï
éîìë îë êð ïîî ïïð
ï î í ì ë ê é è ç ïð
ï î í ì ë ê é è ç ïð
×ÍÓÍ
ìîî îíð éî íè íì íê ïî 
øû÷ ëìòë ïéòï çòð èòï èòë îòè 
íçê îðî êê ìç ìî íð é 
øû÷ ëï ïêòé ïîòì ïðòê éòê ïòè 
ìëî íìì ïðî ë ï 
øû÷ éêòï îîòê ïòï ðòî 
ìîí íîê èê é ì 
øû÷ ééòï îðòí ïòé ðòç 
íìè îëî çî í ï 
øû÷ éîòì îêòì ðòç ðòí 
îêì ïéï èè î í 



























  Ê±´ò   Ò±ò   °°ò ó
ìêé îîí îðé ïð îê ï 
øû÷ ìéòè ììòí îòï ëòê ðòî 
ììë îïè ïèç ïï ïç è 
øû÷ ìçòð ìîòë îòë ìòí ïòè 
íëç ïëê ïéë ïï ïë î 
øû÷ ììòí ìçòé íòï ìòí ðòê 
îéë ïðï ïëï é ïì î 
øû÷ íêòé ëìòç îòë ëòï ðòé 
ììê íéè êé ï 
øû÷ èìòè ïëòð ðòî 
ìîð íëè êï ï 

























íìë íðë ìð ð 
øû÷ èèòì ïïòê ð 
îêì îíç îë ð 
øû÷ çðòë çòë ð 
éí íð îî îï ïí è è 
øû÷ ìïòï íðòï îèòè ïéòè ïïòð ïïòð 
èë îé ïë ïì ïê ïï îí 
øû÷ íïòè ïéòê ïêòë ïèòè ïîòç îéòï 
ìð îë ïì ç ç ç í 
øû÷ êîòë íë îîòë îîòë îîòë éòë 
îë ïí ïí é ë í í 
øû÷ ëî ëî îè îð ïî ïî 
ìëí ííï çî ïï ïç 
øû÷ éíòï îðòí îòì ìòî 
ìîí îçç èê ïë îí 
øû÷ éðòé îðòí íòë ëòì 
íìê îíç éè ç îð 
øû÷ êçòï îîòë îòê ëòè 
îêì ïêí éé è ïê 







ð ë ïð ïë îð îë íð íë
  Ê±´ò   Ò±ò   °°ò ó
ìëí ìïï ê íí é 
øû÷ çðòé ïòí éòí ïòë 
ìíî íçî ë îè é 
øû÷ çðòé ïòî êòë ïòê 
íìé íîï í ïé ê 
øû÷ çîòë ðòç ìòç ïòé 
îêì îëë ð é î 






















ìëí íêî ïéê ïîè ïìð ïïì 
øû÷ éçòç íèòç îèòí íðòç îëòî 
ìîí íìé ïèð ïìð ïîè ïðé 
øû÷ èî ìîòê ííòï íðòí îëòí 
îçë ïìê ïïè ïïð éë 
øû÷ èìòè ìî ííòç íïòê îïòê 
îêì îìí ïîì èð êì êï 
øû÷ çî ìé íð îìòî îíòî 
éç íí ïç ì  
ïéòì éòí ìòî ðòç 
êí íð îì í  
ïìòç éòï ëòé ðòé  
ëð íê îï ð  
ïìòì ïðòí ê ð  
íí îð îï ï 
ïîòë éòê è ðòì 
ìíç îêé ïïé ïðê éê êí 
øû÷ êðòè îêòé îìòï ïéòí ïìòì 
ìîð îëî ïîç ïíê éí ëí 
øû÷ êð íðòé íîòì ïéòì ïîòê 
îíï çï ïïë êí íç 
øû÷ êéòî îêòë ííòì ïèòí ïïòí 
îêì ïçé çè êð ìï ìì 




















  Ê±´ò   Ò±ò   °°ò ó
êð íç îë îì  
ïíòé èòç ëòé ëòë  
ïðð íë íì îè  
îíòè èòí èòï êòé  
çî îî ïë îì  
îêòé êòì ìòì é  
íí ïè ïê îë 
ïîòë êòè êòï èòì 
ìíç îðé ïðê éë ëè ìç 
øû÷ ìéòî îìòï ïéòï ïíòî ïïòî 
ìïë ïêð ïîð éë ìë ëë 
øû÷ íèòê îèòç ïèòï ïðòè ïíòí 
ïéë çë ëì íç ìê 
øû÷ ëï îéòé ïëòé ïïòì ïíòì 
îêì ïìï çî íë íè íì 































íé íð îè éë  
èòì êòè êòì ïéòï 
ìë îì ïê çç  
ïðòè ëòè íòç îíòç  
êî îî ïì ëé  
ïèòï êòì ìòï ïêòê  
îð ïì îî ìê 
éòê ëòí èòì ïéòì 
ìëð ïèê ïïè êè ëï ïð ê îë ì 
øû÷ ìïòí îêòî ïëòï ïïòí îòî ïòí ëòê ðòç 
ìîð ïê î ïèï ïðç ìê êï í î 
øû÷ íòè ðòë ìíòï îê ïï ïìòë ðòé ðòë 
ííê ïîé èî êì ìí ê í ïé ï 
øû÷ íé îíòç ïèòé ïîòë ïòé ðòç ë ðòí 
éî ëç ìï íé ì è íç ì 
øû÷ îéòí îîòí ïëòë ïì ïòì í ïìòè ïòë 
ììç îîë ïïè éì îè îé îê îð 
øû÷ ëðòï îêòí ïêòë êòî êòð ëòè ìòë 
ìîð îïï çð èì îë ïè íì îê 
øû÷ ëðòî îïòì îð ê ìòí èòï êòî 
íìç ïìê éè ëí îì ïç îç ïì 
øû÷ ìïòè îîòí ïëòî êòç ëòì èòí ì 
ïíì ëë íç îì ïð îî ïî 
øû÷ ëðòè îðòè ïìòè çòï íòè èòí ìòë 
  Ê±´ò   Ò±ò   °°ò ó
ïç ïê ïî ïï ç íè 
ìòî íòê îòé îòì îòð èòë 
ðòç ðòè ðòê ðòë ðòì ïòç 
ïòî ìòè íòè îòì íòè ïîòç 
é è ïê ïï ïé éé 
î îòí ìòê íòî ìòç îîòï 
ê ì ç ìð ìð 
îòí ïòë íòì ïëòî ïëòî 
ïíê éê ëí îì îï ïé ïë 
èòð êòç éòë éòð êòç éòè èòì 
ïïî ìí ìì ïë ç îî ïì 
è é è êòé è éòí èòî 
ïíê éë ëï îî îð îé ïî 
éòê êòí éòë êòç éòî éòï éòí 
ïì ïí ïð ç ì îè 
ëòç èòê éòê èòê çòè éòí 
ïï î ì è ê îî 





























è é ïð ïë ïë éð 
êòè éòç è èòî èòç êòç 
ìëî íðê ïðé çì íí íî 
øû÷ êéòé îíòé îðòè éòí éòï 
ìîð îçð ïðð íðð ìì ìì 
øû÷ êç îíòè éïòì ïðòë ïðòë 
ïçì ïðî ïðë ìë ìî 
øû÷ ëêòê îçòé íðòê ïíòï ïîòî 
èê ïé îç 









































































































































  Ê±´ò   Ò±ò   °°ò ó
ìëî îì ç í ëë îì 
øû÷ ëòí îòð ðòé ïîòî ëòí 
ìîð íë ïê ïì ëð îï 
øû÷ èòí íòè íòí ïïòç ë 
ìí îè ïí êí îë 
øû÷ ïîòë èòî íòè ïèòì éòí 
íè ïë ë çí ìé 
øû÷ ïìòì ëòé ïòç íëòî ïéòè 
íéë êç çë îîé ïç é 
øû÷ ïèòì îëòí êðòë ëòï ïòç 
íêë êî êç îðç îî í 
øû÷ ïé ïèòç ëéòí ê ðòè 
ïëð ïî îè ïïè í í 
øû÷ èòð ïèòé éèòé îòð îòð 
ïíí ì ïì ïïð í î 
øû÷ í ïðòë èîòé îòí ïòë 





ìëî ìíë íçî íïï îíê ïëî ïìè ïìé 
øû÷ çêòî èêòé êèòè ëîòî ííòê íîòé íîòë 
ìîî ìðî íêè îèí îíç ïíè ïìè ïêí 
øû÷ çëòí èéòî êéòï ëêòê íîòé íëòï íèòê 
íëî ííí îèê ïíð ëé ïðè ïïë ïéè 
øû÷ çìòê èïòí íêòç ïêòî íðòé íîòé ëðòê 



































  Ê±´ò   Ò±ò   °°ò ó
ïïï ïðç ìë ìï ïê ë ïì î 
îìòê îìòï ïðòð çòï íòë ïòï íòï ðòì 
ïïé ïíç ëë ëè ïé ë îð ï 
îéòé íîòç ïí ïíòé ì ïòî ìòé ðòî 
çê çì íì îê ç ï ïð ï 
îéòí îêòé çòé éòì îòê ðòí îòè ðòí 
ÐÝ
ìëî ëë íéí îì î ê 
øû÷ ïîòî èîòë ëòí ðòì ïòí 
ìîð ëí íìë ïê ë ï 
øû÷ ïîòê èîòï íòè ïòî ðòî 
íìí îë íðð ïë ð í 
øû÷ éòí èéòë ìòì ð ðòç 
íèë ìí íïê îê î í 
øû÷ ïïòî èîòï êòè ðòë ðòè 
íêî íì íðë ïì è ï 
øû÷ çòì èìòí íòç îòî ðòí 
îéé îê îïç ïç é ê 























ìíð íèï íéí çì ïè 
øû÷ èèòê èêòé îïòç ìòî 
íçè íëê íìï èê îë 
øû÷ èçòì èëòé îïòê êòí 
íëî îéì îéì ëé ç 
øû÷ ééòè ééòè ïêòî îòê 
êêò  êéò êê
ììî çê ííê ïð 
øû÷ îïòé éêòð îòí 
ìîî ïíé îèð ë 
øû÷ íîòë êêòì ïòî 
çê ìð îí ïê ïî í ï 
øû÷ ìïòé îìòð ïêòé ïîòë íòï ïòð 
ïíé éï îï îé ïë ï îç 
øû÷ ëïòè ïëòí ïçòé ïðòç ðòé îïòî 
æ 
çê
îîû
æ 
ííê
éêû
æ 
ïð
îû
ï
í
ïî
ïê
îí
ìð
æ 
æ 
æ 
æ 
